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摘   要 
本论文共分为四章。 
第一章为前言。从腐植酸（Humic Acid，HA）来源分类谈起，讨论了 HA
的分子结构及其地区差异；然后从 PAHs 的污染谈起，讨论了 PAHs 的性质、来
源以及天然水环境中 PAHs 的研究情况，详细综述了 HA 存在下的 PAHs 的环境
行为，总结了 HA 对 PAHs 在水环境及其液固界面中的影响；然后着重探讨了
HA 存在下的 PAHs 的研究现状，包括研究方法的演变，机理研究的进展等；随
后介绍了环糊精(Cyclodextrins，CDs)的结构、性质及其应用，其中重点综述了
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